






En esta selección de imágenes cromáticas y fragmentos de poemas 
intento plasmar mi visión de los sonidos, no solo de la música, como 
una vivencia profunda, existencial. La circularidad que lo envuelve 
todo, como los sonidos a los oyentes.
Palabras clave: Escuchar / colores / formas / circularidad.
ABSTRACT
The aim of this collection of images and fragments of poems is to express my 
personal perception of sounds and not only musical sounds, as a deep existential 
experience. Circularity is wrapping around everything, as do sounds with 
listeners.
Keywords: Listen / coluors / shapes / circularity.
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Hoy no haré otra cosa que escuchar,
Para que aquello que escucho enriquezca este canto y 
para que los sonidos contribuyan a acrecentarlo. 
   (Walt Whitman)
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Las más hondas palabras
del sabio nos enseñan
lo que el silbar del viento cuando sopla
o el sonar de las aguas cuando ruedan.
      
           (Antonio Machado)
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Nada quedaba de la música
que no fuera tu cuerpo en el reposo
que ha seguido al amor.




ha ocupado mi casa.





“….desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen”. 
             (Octavio Paz)
